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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
1111%/1 iClio
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dispone se modifique la fórmula de
preparación del agua oxigenada que figura en el formularle de medi
camentos.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia de un sargento.—
Destino a un soldado.—Concede enganche a un cabo de mar.—Id.
reenganches a varios id. de cañón.—Destino a un marinero.—Aprue
ba acta de entrega de la Jefatura de la 2•a división del ramo de Ar
mamentos del arsenal de Ferrol.—id. acta de entrega del taller de
electricidad y torpedos del arsenal de Ferrol.—Aprueba estado de
ejercicios de tiro al blanco de la escampavía «Dolores».—Id. presu
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Medicamentos
Circular.—Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta facultativa de SanidadMi
litar, ha tenido a bien disponer que mientras duren las
actuales circunstancias se modifique la fórmula de pre
paración del agua oxigenada que figura en el formulario
de medicamentos vigente para hospitales y farmacias
militares, con arreglo a lo propuesto por el Director del
Laboratorio Central dó medicamentos. Es asimismo la
voluntad de S. M. prevenir a los médicos para que mien
tras sea posible se haga uso del agua oxigenada a dos vo
lúmenes, y que las de diez y veinte volúmenes sólo se
empleen en los casos en que no pueda prescindírse de
estos grados de concentración, evitando así con una pru
dente economía, siempre compatible con el buen servi
cio, que los hospitales y farmacias militares puedan ver
se privados de tan útiles preparaciones por agotamiento
de sus componentes,
De real orden lo digo a V. E. para su ConoelinieUto y
puesto para el embalaje de granadas ordinarias.—Id. aumento
en el
inventario del Bazán».—Concede crédito para pago de pólvora.—
Declara desierto un concurso.—Concede crédito para pago de gra
nadas.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede premio de constancia a un músico
de la escuadra.--Real agrado al general de brigada D. G. Lanza.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Modifica R. O. 27 junio 1913
sobre prácticas de taller para maquinistas navales (reproducida).
INTENDENCIA GENERAL.—Resnelve que la S. E. de C. N. debe abonar
al Estado el 5 por 100 del valor de las obras que ejecute.—Resuelve
instancia de un contramaestre de puerto.—Desestima instancia del
Comte. D. A. del Corral.—Resuelve instancias de dos maquinista
Dispone abono de haberes a un marineros.
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos attos,—Ita
drid 18 de diciembre de 1914.
- ECTIAGÜE.
(Del _Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, del 20
actual.)
Estado Mayor central
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente originado por
instancia del sargento segundo licenciado absoluto
de Infantería de Marina, José Camacho Cano, en
la quo solicitaba se le rectificara en su licencia
absoluta el pueblo de su naturaleza, haciendo cons
tar quo este es Gérgal, en vez de Almería, como en
aquel documento consta:
Resultando que de los documentos que se unieron
al expediente, aparece qu/) José Camacho Cano,
es natural de la villa de Gérgal, provincia de Al
mería, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Jefatura de servicios de Infan
tería de Marina y Asesoría general de este Minis
terio, se ha servido acceder a los deseos del solici
tante.
De real orden, comunicada por el Sr: Ministro de
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Marin-a, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 17 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
0;.estes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
- Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Señores. . • • •
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha ser
vido dispóner que el soldado de la 5.a compañía dei
segundo batallón del tercer regimiento de Infan
t&ría-de Marina, Daniel Peris Marcos, sea baja en
su actual destino y alta en la compañía de orde
nanzas de este Ministerio, en relevo del de su clase
Miguel Illanrubia Martín, que pasa destinado al
primer i.;egimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1914.
El General Jefe del • Estado M-árortentral,
°restes García de Paadín.
Sr. Cómandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr, Jefe de servicios auxiliares.
SefiOres.-. • •
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E•, del cabo de mar del
guardapesca Dorado, Elbino Cobo Romero, en
súplica de que se le conceda la continuación en el
servicio por cuatro años más como enganchado,
con los premios y ventajas que señala el artícu
lo 2.° del real decreto de 17 de febrero de de 1886,
S. M. él Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central. se ha servicio ac
ceder a 'lo solicitado, por reunir el recurrente los
requisitos prevenidos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
íl.eMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Mi
(bi(l 17 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Páadín.
Sr. 'Comandante general del apostadero de Fe
rro]
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
contratorpedero Bus/amanle, Diego Martínez Car
mona, en súplica de que se le conceda la continua
•ción en el servicio por cuatro más como reengan
*chado, cubriendo su propia vacante, con los pre
mios y ventajas que señala el articulo 2.° del real
decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey
(q. 1). g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente por reunir los requisitos pre
venidos y cubrir su vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 17 de diciembre de 1914.
El General:Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
MI~I.~...11C»••■•■••••••
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
acorazado España, Miguel Semper Jorclá, en sú
plica de que se le conceda la continuación en el
servicio por cuatro años, con los premios y ven
tajas del real decreto de 17 de febrero de 1886,
como reenganchado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos chl
recurrente, por reunir los requisitos prevenidos y
cubrir su propia vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante' general del apostadero de Fe
rrol
Sr. Intendente general de Marina.,
""'""'"'"""""114=1~1••••••••••..
Excmo. Sr., Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón
licenciado, Juan de Dios Bueno Corchado, en sú
plica de que le conceda el reenganche en el servicio
de la Armada por cuatro años, con los premios y
ventajas que señala el arqiculo 2.° del real decreto
de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos del re
currente, por reunir los requisitos prevenidos y
existir vacante de su clase.
De real orden. comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes Garcíade Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr: Intendente general de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón li
cenciado de la Armada, José Pérez Nem en sú
plica de quo se le conceda el reenganche en
el ser
vicio por cuatro años, con los premios y ventajas
que señala el artículo 2.° del real decreto de 17 de
febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor centra), se
ha servido acceder a los deseos del recurrente, por
reunir los requisitos prevenidos y existir vacante
de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. pgra su conocimiento y
efectos.—Dios guar le a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Oresles García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
'Sr. Intendente general de Marina.
t.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E. del cabo de cañón del
acorazado España, Nivardo Valencia Valdomir, en
súplica de que se le conceda la continuación en el
servicio poi cuatro arios más, como reenganchado,
con los premios y ventajas que señala el articulo
2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886,
5. M. el Rey (Ci. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
veder a los desees del recurrente por reunir /os re
quisitos prevenidos y cubrir su propia vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 17 de diciembre de 1914.
• El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el marinero del acorazado Pe
layo, Francisco Garcés, sea pasaportado para esta
Corte con destino al Museo Naval, en concepto de
agregado.
De real orden,-comunicada por el Sr. NIinistro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Entregas de destino
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el acta y estados de entrega derla Je
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fatura de la 2.a división del ramo de Armamentos;
taller de electricidad y torpedos del arsenal de Fe
rro', hecha por el teniente de navío D. Leopoldo
Cal y Díaz al capitán de corbeta D. José Mein y
Unas. •
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y deinás. fines.—Dios guarde a V. E.
mu
e3hos años.—Madrid 15 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobar el acta y estados de entrega
del taller de electricidad y torpedos del arsenal dé
Ferro!, hecha por el capitán de corbeta D. Joaquín
Aguirre y Martínez de Valdivieso al teniente de
navío, auxiliar de dicho taller, D. Leopoldo Cal y
Díaz.
De real orden lo digo a V. E. para su conosci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de diciembre de 1914.
MIRANDA
,
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 840, de 7 del ac
tual, del Comandante general del apostadero de,
Cartagena, remitiendo estado de ejercicios de tiro
al blanco con fusil, de la escampavía Dolores, co
rrespondiente al segundo semestre del ario áctual,
y encontrándose ajustado a las disposiciones vi
gentes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informal() por la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para conocimiento y efectos
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de diciembre de 1914.
El Qeneral Jefe del Estado Mayor contra',
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de_la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.521, de 18 de
noviembre último, del General Jefe del arsenal de
Cartagena, remitiendo acuerdo núm. 21 con presu
puesto para el embalaje de 500-granadas ordina
rias de 10'5 cm. 4-Krupw, ascendente a mil tres
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cientas cincuenta y cinco pesetas con cincuenta ysiete céntimos (1.355,57 ptas.), S. .M. el Roy (queDios guarde), de conformidad con lo informado porla 2." Sección (Material) del Estado N'layor central,ha tenido a bien aprobarlo y disponer que dichacantidad se abone con cargo al concepto correspondiente del vigente presupuesto, donde queda reservada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 15 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.Sr. General Jefe de la 2. Sección (ylaterial) delEstado Mayor central.
Sr. Comandanto general del apostadero de Car
tagena
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Material y pertrechos navales
Exorno. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 612,de 4 del actual, en la que manifiesta haber aumen
tado provisionalmente a cargo del carpintero del
cañonero Don Alvaro de Bazdn, dos mesas de ma
dera rebatibles para escriLir, instaladas en los ca
marotes del 2.° contramaestre y 2.° condestable de
dicho buque, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Aladrid 16 de diciembre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
-
()restes García de Paadin.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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). Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
ceder con cargo al concepto «Municiones»
destroyer, de la ley de 11 de julio de 1912,
to de treinta y seismil setecientas cincuenta
setas y veinZe céntimos (36.756,20 ptas.) pa
tcer a la Sociedad f.-Unión Española de Ex
el suministro a la Marina de 2.110 kilo
le pólvora sin humo, especial para cañón
t. Vickers,,según pedido por real orden de
viembre de 1912 (D. O. 267) y real orden
noviembre último (D. 0. 257), cuyo mate
lo reconocido, declarado útil y remitido al
io de Cádiz por la comisión nombrada pa
rvicio.
de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 15 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Director gerente de la Sociedad «Unión Es
pañola de Explosivos».
Excmo. Sr.: No resultando aceptable la única
proposición presentada en el concurso celebrado
el 14 de septiembre último para la construcción de
Int buque guardapesca, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la 2•' Sección de ese
Estado Mayor central, se ha dignado declarar de
sierto dicho concurso y disponer se verifique otro
con arreglo a las bases que sirvieron para el que
se celebró el 16 de noviembre último, previo los
anuncios correspondientes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.----Madrid 15 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Excmo. Sr.: S. M. e! Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder con cargo al concepto «Gastos para
pruebas», de la ley de 11 de julio de 1912, un crédi
to de mil doscientas ochenta y cuatro pesetas (1.284
pesetas ) para satisfacer a la Sociedad «Placencia
de las Armas» el suministro a laMarina de 50 granadas orclinnrias con espoleta y casquillo para ca
ñón de 57 mm. S. A. cuyo material ha sido pedido
por real orden de 1.° del actual (D. 0. núm. 271) yha sido reconocido y remitido al 'apostadero de
Cádiz por la comisión nombrada para este servicie.
Lo que de real orden lo digo a V. E. para sn
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 15 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Director gerente de la Sociedad <Placencia de
las Armas».
111.11111■1/1■•■■■•■••■•■•■•
Servicios awdliaYes .
Músicos
De conformidad con acordada del Consejo Su
premo de Guerra y Marina de 5 del actual, recaída
en expediente de premio de constancia del músico
contratado de la escuadra de instrucción, Francis
co de Asís Domínguez Francés, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el de siete
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pesetas cincuenta céntimos al mes para que se le
propone, abonable desde 24 de diciembre de 1912
fecha en que reunió las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años.—Madrid 19 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
›:
Recompensas
Visto el escrito elevado a este Ministerio por el
general de brigada D. Guillermo Lanza, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se manifieste
a dicho oficial general su agrado por las relacioncs
1.11.e han mantenido las fuerzas a sus órdenes con
las de Infantería de Marina, durante su mando del
regimiento de Zamora número 8.
De real orden lo digo a V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. S. muchos
años.—Madrid 19 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de servicios, auxiliares.
avegación y pescamai:taima
Maquinistas navales
Habiéndose padecido error de copia en las cuartillas de la
siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ni 281, páginas 1.811 y 1.812, se reproduce debidamente rec
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D. Leocadio de Zuinaga y Uribe-Echevarría,
Vocal de la Junta Consultiva de la Dirección gene
ral, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por V. E. se ha servido disponer que
la real. orden de 27 delunio de 1913 que exige
e•tatro años ge prácticas de taller a los aspirantes
a segundos maquinistas navales, se entienda mo
lificada en el sentido de que el expr'esado tiempo'
se exija a los que empiecen a 'hacer sus prácticas
de navegación desde él 1.° de enero de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madricl 11 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
Intendencia general
Contrataciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado en el respectivo expe
diente por la Intendencia general de este Ministe
rio, ha tenido a bien resolver que la S. E. de C. N.
debe abonar a la Hacienda el 5 por 100 del precio
de los trabajos que ejecute en ese arsenal para sus
astilleros de Matagorda, en Cádiz, por ser de apli
cación al caso lo establecido en el apartndo 4.° del
artículo 42 de su contrato, de 16 de junio de 1909;
pero no está obligada a dicho abono en las obras
que verifique para los talleres, herramientas y
mejoras del arsenal de la Carraca, por ser propie
dad del Estado.
De real orden lo digo a V. E. a los cines consi
guientes, como resultado de su escrito núm. 6.418,
de 23 de noviembre último.—Dios guarde a V. E.
muchos arios.—Madrid 12 de diciembre de i914.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Pasajes
Excmo. Sr.: Consecuente a instancia del contra
maestre de puerto de 2.' clase Vicente Andreu
Samper, con destino en la Comandancia de Marina
de Algeciras, en solicitud de abono de pasaje desde
Melilla a Málaga, cuyo importe de veintiocho pe
setas ochenta céntimos (28,80 ptas.) anticipó de su
peculio particular, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia
general, ha tenido a bien acceder a lo solicitado;
disponiendo al propio tiempo que no procede el
abono del pasaje de la familia desde Málaga a
Algeciras, por no existir para ello crédito expreso
en presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
, miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sueldos haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del co
mandante de Infantería de Marina D. Adolfo del
Corral y Albarracín, en situación de excedencia
forzosa, en solicitud del abono por completo de la
bonificación del 20 por 100 del sueldo de capitán
que disfruta por haber cursado los estudios de la
Escuela Superior de Guerra; visto lo dispuesto
sobre el particular en la regla 3.a, j), de la real
orden de 14 de noviembre de 1911, 5. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con el parecer de la
Intendencia general, ha tenido a bien resolver que
el expresado jefe carece de derecho a lo que so
licita.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 19 de diciembre de 1914..
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista instancia del 2." maquinista
D. Guillermo Campos Castillo, con destino de
guardaalmacón en el de reconocimiento del arsenal
de Cartagena, en solicitud de gratificación de cargo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el pare
cer de la Intendencia general, ha tenido a bien
desestimar la petición por no ser reglamentario el
abono; pero estando reconocido igual derecho a
los condestables por real orden de 12, de abril de
1913, ha dispuesto se haga extensivo aquel bene
ficio a los maquinistas para cuando en presupuesto
se consigne el crédito necesario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.---Madrid 19 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Consecuente a instancia del tercer
maquinista de la Armada D. Francisco Estapi Vi
dal, destinado en la Comisión inspectora del arse
nal de Cartagena, en solicitud de abono de indem
nización durante los días 16a1 30 de mayo último,
que prestó sus servicios a la compañía «Isleño Me
norquina-, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el parecer de la Intendencia general del Minis
terio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, dis
poniendo que por la Habilitación de aquel arsenal
se abonen al recurrente once días de indemnización
de ~ave° y tres como en comisión del servicio,
en analogía con lo resuelto por real orden de 4 del
corriente mes (D. O. 273), y al propio tiempo' se
formule la oportuna liquidación para que pueda
tener lugar el reintegro que la expresada Compa
ñía deberá verificar a tenor de lo mandado en real
orden de 30 de diciembre de 1908 (D. O. 203).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de diciemlore de 1914.
MmANDA
Si. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta -
geia.a.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente
truído por la Comandancia general de la escuadra
de instrucción, relativo a 'auxilios y socorros facili
tados por el regimiento de ()tumba núm. 49 al ma
rinero de la dotación del Pelayo„Tosé A. Cardona
Pons, preso en las Torres de Cuarte, de Valencia,
-S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con ol
parecer de la Intendencia general del Ministerio,
ha tenido a bien disponer, en armonía con lo man
dado en el artículo 185 de la ley de Enjuiciamiento
militar y reat.orden de 30 de mayo último, se re
clame a favor del expresa-do marinero el importe
de las raciones de Armada que ha devengado en
las prisiones militares en que se halla, con aplica
ción al capítulo 13, artículo 1.° del presupuesto vi
gente, con cuyo importe deberá satisfacerse al re
gimiento de °tumba, el cargo de 7 Pesetas remiti
do y los demás que éste haya podido pasar o tse
por igual motivo y quedar el resto a favón de di
cho sumariado.
De real orden lo digo a V. E. para su coneci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 19 de diciembre de 1914..
MIRANDA
Sr. Intendente genera-1.de Marina.
Sr. Comandante general de la esduadra ele 'í'n's
trucoión.
p del Miniterio de Marina.
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